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PIANO ENSEMBLE 
April 22, 1991 Concert Hall 
Monday, 12:00 p.m. 855 Commonwealth Avenue 
Scaramouche Milhaud 
Vif 
Modere 
Brazileira 
Sonata in D major, K 448 
Allegro con spirito 
Slavische Tanze, Op. 46 
Presto 
Allegretto Scherzando 
Allegretto Scherzando 
Tempo di Menuetto 
Souvenirs 
Waltz 
Schottische 
Pas de deux 
Two- step 
Galop 
Le Carnaval des Animaux 
Introduction et Marche Royale du Lion 
Poules et Coqs 
Hemiones (Animaux veloces) 
Tortues 
L'Elephant 
Kangouroos 
Aquarium 
Personnages a longues oreilles 
Le coucou au fond des bois 
Voliere 
Pianistes 
Fossiles 
Le Cygne 
Final 
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Sun-Kyung Lee 
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